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The m e e t i n g  was c  l i e d  t o  o r d e r  by  t h e  p r e s i d e n t  and t h e  
m in u t e s  o f  th e  p r e v i o u s  m e e t i n g  r e a d  and  a p p r o v e d .
L u cas  made t h e  m o t io n  t h a t  C e n t r a l  B o a rd  recommend t o  t n e  
S t u d e n t  Body t h a t  i t  a p p ro v e  a § 1 .5 0  i n c r e a s e  i n  the^  
S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e ,  s u c h  r ec o m m e n d a t io n  t o  be s u b m i t t e d  
t o  s t u d e n t s  i n  t h e  u s u a l  m anner .  M o r r i s o n  seco nd ed  t h e  
m o t io n .
Fox made t h e  m o t io n  t h a t  we t a b l e  L u c a s ’ s m o t io n  u n t i l  
n e x t  week, Bergh secon d ed  t h e  m o t i o n ,  and t h e  m o t io n  
p a s s e d .
The m e e t in g  tw s • d i o u r n e d .
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P r e s e n t :  B ergh ,  Fox, L u c a s ,  B r i g g s ,  J o h l g e n a n t ,  M o r r i s o n ,
A n d e rso n ,  M u e l l e r
